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O presente número da Poiésis 
Educação – Mestrado, da Universidade do Sul de Santa Catarina, foi organizado pela 
Professora Elena Colonna, doutoranda em Estudos da Criança 
Instituto de Educação da Universidad
O Dossiê “Estudos com Crianças e Jovens em África,
composto de diferentes artigos que abordam em inúmeras dimensões o tema em questão. 
Como nos lembra Eloisa A. C. Rocha e Sonia Kramer (2011, p. 10), é
estudos com as crianças coloquem em “diálogo ou confronto diferentes dimensões de 
análise em contextos distintintos” donde brotam as reflexões sobre e com os pequeninos. 
Assim, o dossiê é composto por artigos
Portugal, Itália, Moçambique e Brasil. 
bibliográfica e uma Entrevista
diversidade patriótica das autoras e autores 
dos estudos com os pequenos
Salientamos que os textos que estão em Português de Portugal, apesar do acordo 
ortográfico, matem algumas particularidades lingüísticas que os editores preferiram manter 
para respeitar a individualidade no coletivo. 
O presente número é assim composto de outros artigos na seção 
Espaço Aberto, desta revista, apresentamos um relato sobre o V Fórum sobre crianças em 
Angola. 
Portanto, o nº 8 constitui
visões sobre e com os pequeninos para formar um todo significativo para as estudiosas 
deste contingente geracional. 
Para todas as leitoras e todos os leitores oferecemos os textos deste V. 4 que 
poderão contribuir para suas reflexõ
temas abordados nesta oitava edição.
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